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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 Таблиця 1 
Найменування 
показників 
Галузь знань,  
спеціальність, освітня 
програма, 
 освітній ступінь 
Характеристика навчальної 
дисципліни 










Рік навчання: 3 
Кількість 
годин/кредитів: 180 / 6 
Семестр: 5 
Лекції: 40 год. 
Практичні (семінарські): 28 
год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота: 100 год. 
Консультації: 12 год. 
Форма контролю: екзамен 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ: 
 Поняття міжнародної інформації. Роль міжнародної інформації у міжнародних 
відносинах. Інформаційний вимір міжнародного співробітництва. Вплив інформаційної 
революції на систему міжнародних відносин. Поняття  інформаційного суспільства,  
принципи його побудови та  складові компоненти. Теоретичні засади інформаційно-
комунікаційної політики. Інформаційна політика міжнародних організацій та держав. 
Інформаційна й комунікаційна політика ЄС. Інформаційна безпека. Інформаційні загрози. 
Інформаційні війни. Інформаційна зброя. Загроза інформаційної безпеки. Концепції 
інформаційної економіки. Зовнішньополітичні комунікації, їх класифікація. Системи 
комунікації у зовнішній політиці. Інфоетика як категорія міжнародної інформації. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
 формування інформаційного суспільства, інституційних основ міжнародних 
інформаційних відносин, міжнародної інформаційної політики, європейської інформаційної 
політики, міжнародної інформаційної безпеки, міжнародної інформації у системі зовнішньої 
політики; 
  здатність до реалізації процесів пошуку, передачі та аналізу інформації, підбору та 
використання аналітичного інструментарію в формуванні політичного рішення для 
імплементації зовнішньополітичної стратегії, в усіх сферах міжнародних відносин, 
глобальної та регіональної комунікації; 
 здатність до застосування теоретичних основ та практичних навичок у забезпеченні 
національної безпеки та формуванні безпекової компонтенти  міжнародних відносин; 
 здатність підтримувати належний рівень теоретичних знань та постійно підвищувати 




4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ПОЛІТИКИ 
Тема 1. Інформаційна парадигма розвитку сучасної цивілізації 
Інформаційний вимір міжнародного співробітництва. Вплив інформаційної революції 
на систему міжнародних відносин. Концепції інформаційної цивілізації: динаміка і стратегії 
ХХІ ст. Інформація, інформаційна революція. Поняття міжнародної інформації. Роль 
міжнародної інформації у міжнародних відносинах. 
Тема 2. Основні поняття та джерела міжнародної інформації  
Джерела міжнародної інформації. Класифікація джерел міжнародної інформації. 
Інформаційний простір. Міжнародний інформаційний простір. Інформаційний потенціал. 
Інформаційна могутність. Інформаційний імперіалізм. Інформаційні потоки. Інформаційний 
ресурс, його властивості. Інформаційна інфраструктура.   
Тема 3. Інформаційне суспільство 
Концепції інформаційного суспільства (Й. Масуда, Д. Белл, Е. Тоффлер, Д. Стоуньєр, 
М. Кастельс, М. Маклуен, Ф. Махлуп, П. Дракер, З. Бжезинсбкий та ін.). Моделі 
інформаційного суспільства (західний та азійський типи інформаційного суспільства). 
Доповідь МакБрайда «Багато голосів. Один світ» (1980 р.). Міжнародні стратегії та програми 
інформаційного суспільства. Окінавська Хартія Глобального інформаційного суспільства. 
Всесвітній саміт інформаційного суспільства (ВСІС). 
Тема 4. Державна інформаційно-комунікаційна політика 
Поняття, теорія та практика державної інформаційної політики. Інформаційна політика 
Японії. Інформаційна політика США. Інформаційна політика Канади. Інформаційна 
політика Сполученого Королівства. Інформаційна політика Франції. Інформаційна політика 
ФРН. Інформаційна політика країн Північної Європи (тощо). Інформаційна політика СНД / 
країн, що розвиваються. Інформаційна політика України. Основні положення міжнародної 
інформаційної політики. 
Тема 5. Інформаційно-комунікаційна політика міжнародних організацій 
Міжнародні організації у системі міжнародних інформаційних відносин. Напрями 
інформаційної політики міжнародних організацій. Інформаційна політика ООН.  
Спеціалізовані організації ООН в галузі інформації і комунікації. Інформаційна політика 
ЮНЕСКО. Інституційне забезпечення інформаційної політики ЮНЕСКО. Стратегії 
ЮНЕСКО у галузі інформації і комунікації. Інформаційна діяльність ОБСЄ. Інформаційна 
діяльність НАТО. Інформаційна політика Ради Європи. Інформаційна політика неурядових 
організацій. 
Тема 6. Інформаційно-комунікаційна політика ЄС 
Інформаційне суспільство як політична задача ЄС. Історичні особливості становлення 
політики ЄС у галузі інформації та комунікації. Доповідь Бангемана «Європа і глобальне 
інформаційне суспільство», 1994 р. Політика інформаційного суспільства ЄС. Рамкові 
програми науково-технічного розвитку ЄС. Поняття «комунікаційна політика ЄС». Розвиток 
комунікаційної політики ЄС. Інформаційна діяльність Європейського парламенту. 
Інформаційна діяльність Європейської комісії. Діяльність інформаційних центрів 
Європейської комісії. Аудіовізуальна та медіа-політика ЄС. Мовна політика ЄС 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА І  
КОМУНІКАЦІЇ 
Тема 7. Міжнародна інформаційна безпека 
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Підходи до тлумачення поняття «інформаційна безпека». Види інформаційної безпеки. 
Принципи та напрями забезпечення інформаційної безпеки. Інформаційні загрози, їх типи. 
Виникнення проблеми міжнародної інформаційної безпеки. Моделі міжнародної 
інформаційної безпеки. Доктрина інформаційної безпеки України, 2017 р. 
Тема 8. Сучасні інформаційно-психологічні війни 
Концепція інформаційної війни. Форми інформаційної війни. Спеціальні інформаційні 
операції. Інформаційна зброя. Психологічна війна, з історії психологічних війн. Сценарії 
інформаційних впливів. Захист інформаційного простору від спеціальних інформаційних 
операцій. Гібридна війна. Пропаганда / контрпропаганда в інформаційно-психологічній 
війні. Використання ЗМК в інформаційних операціях. 
Тема 9. Інформаційна безпека міжнародних організацій 
Політика ООН у сфері міжнародної інформаційної безпеки. Інформаційна безпека в 
діяльності ЄС. Інформаційна безпека в діяльності НАТО. Неправомірне використання 
інформаційно-телекомунікаційних систем. Несанкціоноване втручання. Міжнародний 
інформаційний тероризм. Медіа-тероризм. Кібертероризм. Кіберзлочинність. 
Тема 10. Міжнародна інформація та зовнішня політика 
Зовнішньополітичні комунікації, їх класифікація. Системи комунікації у зовнішній 
політиці. Проблеми комунікації та інформації в міжнародних організаціях. Інформаційна 
діяльність дипломатичних представництв. Засоби передачі зовнішньополітичної інформації. 
Вплив інформаційно-аналітичних інституцій на прийняття зовнішньополітичних рішень. 
Публічна дипломатія. Віртуальна дипломатія. Медіа-дипломатія. Культурна дипломатія. 
Інформаційна діяльність МЗС. Інформаційно-роз΄яснювальна робота в країні перебування. 
Інформаційне забезпечення візитів. Інформаційне забезпечення інтеграційних процесів. 
Тема 11. Міжнародна іміджева інформація 
Міжкультурна комунікація. Міжнародна комунікація. Писхологічні аспекти 
міжнародної комунікації. Іміджева дипломатія. Державний брендинг. Брендинг держав 
(Великобританія, Франція, США, ПАР, Польща, Хорватія, Литва…). Складові іміджу 
держави. Формування і підтримання іміджу держав. Роль міжнародної інформації у 
формуванні репутації держави.  Міжнародний імідж України. 
Тема 12. Інформаційна етика 
Інфоетика як категорія міжнародної інформації. Основні положення і принципи 
інфоетики.  Міжнародні конгреси з інфоетики. Кодекси професійної етики ЗМК. Права, 
свободи та відповідальність ЗМК. Етика PR. Інфоетика міжнародних комп'ютерних систем і 








Структура навчальної дисципліни 
Таблиця 2 
Назви змістових модулів і тем 
 








5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
Змістовий модуль І. ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 
1. 1. Проаналізуйте основні положення міжнародної інформаційної 
політики. 
2. З’ясуйте пріоритетні галузі інформаційного співробітництва в 
рамка міжнародних організацій. 
3. Охарактеризуйте євроінтеграційну політику України в галузі 
інформації і комунікації. 
 50 год. 
Змістовий модуль ІІ. МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА І КОМУНІКАЦІЇ 
2. 1. Визначіть структуру тематичних потоків міжнародної інформації 
для прийняття зовнішньополітичних рішень. 
2. Розгляньте конкретні PR-акції з підтримання іміджу держави та 
зовнішньої політики (планування, вироблення стратегії, вибір 
засобів та технологій, моніторинг ефективності, коригування). 
3. Проаналізуйте комунікативні стратегії тероризму. 
50  год. 
ПОЛІТИКИ 
Тема 1. Інформаційна парадигма 
розвитку сучасної цивілізації 
13 2 2 8 1 
Тема 2. Основні поняття та 
джерела міжнародної інформації. 
13 2 2 8 1 
Тема 3. Інформаційне суспільство 15 4 2 8 1 
Тема 4. Державна інформаційно-
комунікаційна політика 
15 4 2 8 1 
Тема 5. Інформаційно-
комунікаційна політика міжнародних 
організацій 
16 4 2 9 1 
Тема 6. Інформаційно-
комунікаційна політика ЄС 
18 4 4 9 1 
Разом за модулем  1 90  20 14 50 6 
Змістовий модуль 2.   МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА І 
КОМУНІКАЦІЇ 
Тема 7. Міжнародна інформаційна 
безпека 
15 4 2 8 1 
Тема 8. Сучасні інформаційно-
психологічні війни 
16 4 2 9 1 
Тема 9. Інформаційна безпека 
міжнародних організацій 
13 2 2 8 1 
Тема 10. Міжнародна інформація 
та зовнішня політика 
15 4 2 8 1 
Тема 11. Міжнародна іміджева 
інформація 
18 4 4 9 1 
Тема 12. Інформаційна етика 13 2 2 8 1 
Разом за модулем  2 90 20 14 50 6 
Всього годин: 180 40 28 100 12 
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Всього:   100 год. 
 
6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Максимальна кількість балів, яку студент може отримати упродовж поточного 
контролю (участь у семінарах) – 40 балів, за модульний контроль (написання контрольної 
роботи) – 60 балів. Усі бали, які студент набрав упродовж роботи на практичних заняттях, 
додаються та діляться на два (за кількістю змістових модулів). Формою підсумкового 
семестрового контролю є екзамен. Якщо студент набрав менше 75 балів за увесь курс, то 
зобов’язаний складати іспит. 
 Таблиця 3 
Модуль 1: поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модуль 2  
(мах = 60 балів) 
Загальна 
кількість балів 







С.1 С.2 С.3 С.4 С.5 С.6 С.7 МКР 1 МКР 2 






Змістовий модуль 2   
С.8 С.9 С.10 С.11 С.12 С.13 С.14 
5 6 6 6 6 6 5 
 
Шкала оцінювання 
 Таблиця 4 
Оцінка в балах  





90 – 100 Відмінно 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 





Оцінювання курсової роботи з дисципліни «Міжнародна інформація» 
Формою оцінювання курсової роботи з дисципліни «Міжнародна інформація» є залік, 
який проводиться у 6 семестрі. 
Таблиця 5 
Зміст роботи Оформлення роботи 
Захист 
роботи 
Загальна кількість балів 





 Таблиця 6 
Оцінка в балах  
за всі види навчальної діяльності 
Оцінка  
для заліку 
90 – 100 
Зараховано 
82 – 89 
75 - 81 
67 -74 
60 - 66 
1 – 59 
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 
1. Інформаційне суспільство в Україні 
2. Світові інформаційні потоки 
3. Програма «Безпечніший інтернет» 
4. Цифровий розподіл в епоху становлення глобального інформаційного суспільства 
5. Інформаційна політика США 
6. Міжнародний імідж держави 
7. Біла книга з комунікаційної політики ЄС 
8. Мовна політика ЄС 
9. Освіта в інформаційному суспільстві 
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10. Рамкові програми міжнародного співробітництва ЄС в галузі інформації і комунікації  
11. Міжнародний імідж України 
12. Програми національної  інформаційної політики Федеративної Республіки Німеччина 
13. Перехід Європи до інформаційного суспільства 
14.  Програма PRINCE 
15.  Інформаційна діяльність Європейської комісії 
16.  Інформаційна діяльність Євопейського парламенту 
17. Інформаційна політика ЮНЕСКО 
18. Міжнародне інформаційне право 
19. Інфоетика як категорія міжнародної інформації 
20. Класифікація джерел інформації 
21. Інформаційна політика Франції 
22. Програми ЮНЕСКО в галузі інформації та комунікації 
23. Інформаційна політика країн Північної Європи 
24. Електронна комерція 
25.  Аудіовізуальна та медіа політика ЄС 
26. Доповідь Ш. Мак-Бpайда “Багато голосів – один світ” 
27. Міністерські конференції Ради Європи в галузі інформації і комунікації  
28. Програма MEDIA 
29. Інформаційна діяльність ООН 
30. Вплив інформаційної революції на систему міжнародних відносин. 
31. Інформаційна політика Японії 
32. Інформаційна парадигма глобального міжнародного розвитку 
33. Складові міжнародної інформаційної безпеки 
34. Концепції інформаційної економіки 
35. Західні моделі інформаційного суспільства 
36. Інформаційні війни 
37. Незахідні моделі інформаційного суспільства 
38. Доповідь Ш. Мак – Бpайда “Багато голосів – один світ” 
39. Загрози інформаційній безпеці 
40.  Інформаційна політика 
41. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства 
42. Програма «Інформаційне суспільство для всіх» (1996р.) 
43. Концепції інформаційного суспільства 
44. Доповідь М. Бангеманна “Інформаційне суспільство – виклик для Європи” (1994р.) 
45. Інформаційна економіка 
46. Пріоритетні стратегії інформаційної політики Уряду Франції 
47. WSIS – як стратегія глобального інформаціоналізму ХХІ ст. 
48. Види зовнішньополітичних комунікацій 
49. Інформаційне суспільство 
50.  Новий міжнародний інформаційний порядок 
51. Програма ЮНЕСКО «Інформація для всіх» 
52. Доктрина «інформаційної парасольки» в контексті інформаційної політики США 
53. Рамкові програми міжнародного співробітництва ЄС в галузі інформації і комунікації  
54. Основні поняття міжнародної інформації 
55. Діяльність спеціалізованих установ ООН в галузі інформації і комунікації 
56. Законодавство України у сфері інформаційних відносин 
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57. Віртуальна дипломатія 
58. Інформаційна діяльність ОБСЄ 
59. Галузеві аспекти інформаційної політики ЮНЕСКО 
60. Державний брендинг 
61. Інформаційна політика України 
62. Джерела інформації про фірми 
63. Новий міжнародний інформаційний порядок 
64. Інформаційна діяльність НАТО 
65. Проект е-Європа 
66. Діяльність Європейської Комісії щодо реалізації інформаційної політики 
67. Взаємодія країн Центральноєвропейської Ініціативи та Форуму Інформаційного 
Суспільства 
68. Програма ESPRIT 
69. Директива «Телебачення без кордонів» 
70. WSIS 
71. Генеральний директорат Інформаційного суспільства та медіа 
72. Європейська аудіовізуальна обсерваторія 
73. Глобалізація інформації як актуальна проблема міжнародних відносин 
74.  Інформаційне суспільство в Україні 
75. Інформаційна діяльність дипломатичних представництв 
 
